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Kuvio 1. Terveys- ja hoitoalan ja työelämän yhteistyöalueet
7Kansainväliset.verkostot.tulevat.näkyviksi.opiskelija-.ja.opettajavaih-
dossa..Terveys-.ja.hoitoalalla.on.tehty.kansainvälisestä.opiskelija-.ja.opet-
tajavaihdosta. partnerianalyysi,. joka. kuvaa. yhteistyön. luonnetta. ja. toi-
mivuutta.. Kansainväliseen. toimintaan. liittyvät. yhteistyökumppanin.





































koulutuksen. suunnitteluun. on. vähäistä,.mutta. heitä. tulisi. hyödyntää.
enemmän.(vrt..Jokinen.ym..2009)..
Yhteistyössä.painottuvat.asiantuntijaluennot. ja.opintokäynnit,. joita.




















































































Työelämäläheinen oppiminen terveys- ja 
hoitoalalla   
Perinteiset työelämäyhteistyömuodot eivät enää riitä terveys- ja hoitoalalla. Työelämä-
läheinen oppiminen edellyttää uudenlaisten yhteistyömuotojen luomista ja osapuolten 
aktiivista tulemista mukaan koulutustoimintaan, jotta ammattikorkeakoulutus kohtaisi 
työmarkkinoiden, yritysten ja yksilöiden tarpeet (ks. Kallio – Sallinen 2007: 107). Ter-
veys- ja hoitoalan ammattikorkeakoulutuksen ja työelämän rajapinta voidaan nähdä 
työelämäläheisenä oppimisena, joka sisältää sekä opetuksen että tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoiminnan. Rajapinnalla oppimiseen vaikuttavat organisaatioiden prosessit, 























Kuvio 2. Työelämäläheinen oppiminen ja siihen vaikuttavat tekijät
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Molemminpuolista.asiantuntijavaihtoa.hyödynnetään.ja.laajennetaan..
































nitellaan. ja. toteutetaan.yhdessä. työelämän.kanssa..Harjoittelun.ohjausta.
toteutetaan.virtuaalisia.oppimisalustoja.käyttämällä.yhdessä.työelämäoh-
jaajien.kanssa,.mikä.mahdollistaa.oppimisen.aiempaa.tehokkaamman.ja-
kamisen..Simulaatiota.hyödynnetään.kaikkien.opiskelijoiden.koulutukses-
sa..Työelämän.todellisten.tietojärjestelmien.käyttöä.yhteistyössä.työelämän.
kanssa.kehitetään..(Vrt..Smith.–.Tonges.2004;.Horns.ym..2007.).Viestin-
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tää.ja.markkinointia.helpottaa.yhteisen.viestintäalustan.käyttäminen.työ-
elämän.kanssa..
Työelämäläheisen oppimisen mahdollistaminen
Prosessien.kehittämistoimenpiteenä.koulutusyksikölle.luodaan.arviointi-.ja.
palautejärjestelmä,. joka.kattaa.opetuksen,.harjoittelun,.TKI-toiminnan,.
alumnitoiminnan.ja.neuvottelukuntatyön.(vrt..Lumme.–.Sarajärvi.–.Paa-
vilainen.2009:.3;.Ammattikorkeakoulutuksen.työelämälähtöisyyden.kehit-
täminen.2009:.8)..Neuvottelukuntien.edustajat.ovat.vahvemmin.mukana.
ammattikorkeakoulun.muissa.työryhmissä,.ja.työskentelyn.seurantaa.sys-
tematisoidaan,.jotta.neuvottelukunta.saa.palautteen.asioiden.ja.aloitteiden.
etenemisestä..Markkinointia.kehitetään.alumneja.hyödyntämällä.ja.palve-
luja.tuotteistamalla.sekä.yhteistyöllä.eri.toimialojen.välillä..Työelämäyh-
teistyö.on.suunniteltua,.säännöllistä.ja.teemoitettua..Yhteistyö.on.näkyvää.
ja.motivoivaa.opiskelijoille..Elinikäisen.oppimisen.mahdollisuuksia.vah-
vistetaan.ja.kehitetään.uudenlainen.räätälöity.uraohjaus.työelämän.kans-
sa..Työnantaja.määrittää. tarvitsemansa.osaamisen..Ammattikorkeakoulu.
on.välikäsi.ja.koulutuksen.organisoija,.joka.kartoittaa.opiskelijan.osaami-
sen.ja.suunnittelee.työnantajan.kanssa.opiskelijalle.opintopolun.tutkinnon.
suorittamiseksi..Tällainen.oppisopimustyyppinen.toimintamalli.lyhentää.
opiskelijoiden.valmistumisaikaa.ja.laajentaa.mahdollisuutta.käyttää.erilai-
sia.opetuksen.rahoituskanavia..Ammattikorkeakoulun.terveys-.ja.hoitoala,.
työelämä.ja.opiskelija.yhteistyössä.laativat.opetussuunnitelman.ja.kehittävät.si-
tä.niin,.että.opetussuunnitelma.vastaa.uudenlaisen.työelämäläheisen.op-
pimisen.haasteisiin.(vrt..Jokinen.ym..2009:.8–9)..Opetussuunnitelmassa.
huomioidaan.organisaatioiden.strategiat,.kansainvälinen.yhteistyö.ja.ope-
tussuunnitelmien.vertailtavuus..Opetussuunnitelma.rakennetaan.niin,.että.
se.mahdollistaa.tutkimus-,.kehitys-.ja.innovaatiotoiminnan.ja.opetuksen.
integroinnin.sekä. joustavan.harjoittelun.toteutuksen..Tällöin.samankin.
opintojakson.toteutukset.voivat.olla.erilaisia.riippuen.hankkeesta,.johon.
ne.on.nivottu.
Koulutusyksikön.johto.sitoutuu.työelämäläheiseen.toimintaan.ja.on.nä-
kyvästi.läsnä.(vrt..Wildridge.–.Childs.–.Cawthra.–.Madge.2004)..Työelämä-
läheisyyden.toteutuminen.mahdollistetaan.priorisoimalla.yhteistyökump-
panit..Strategiat.tehdään.näkyväksi.niin,.että.ne.elävät.koulutusohjelmien.
ja.niiden.välisen.toiminnan.tasolla..Työsuunnittelua.kehitetään,. jotta.se.
huomioi.paremmin.työelämän.tarpeet,.jotka.tulevat.usein.ennakoimatta.
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ja.vaativat.nopeaa.reagointia..Työelämäläheisyys.edellyttää.resursseja,.jot-
ka.huomioidaan.työn.suunnittelussa.ja.toteuttamisessa..
Verkostoituminen.edellyttää,.että.jokaisesta.koulutusohjelmasta.on.edusta-
ja.työelämä-.ja.yrityspalvelusta.vastaavassa.organisaatiossa,.jotta.sisäinen.
tiedonkulku.turvataan..Opettajien.ja.yliopettajien.työelämäsuhteita.hyö-
dynnetään.yhteistyössä.ja.heidät.vastuutetaan.työelämäyhteistyöhön.oman.
tehtävänsä.mukaisesti..Yhteistyöverkostoa.hyödynnetään.opetustarjonnassa.
ja.opetuksen.toteutuksessa..Terveys-.ja.hoitoalan.tutkintojen.kansainvälis-
tä.yhteistyötä.kehitetään.toimintasuunnitelman.mukaisesti.ja.koulutusta.
kehitetään.kansainvälisesti.yhdenmukaiseksi.
Lopuksi
Ammattikorkeakoulun.ja.työelämän.yhteistyö.muodostaa.laajan.ja.monita-
soisen.kokonaisuuden..Tulevaisuuden.työelämävalmiudet.mahdollistetaan.
työelämäläheisessä.oppimisessa,. ja.ammattikorkeakoulun. lakisääteisten.
tehtävien.hoitaminen.sekä.rakenne-.ja.rahoitusmallien.tulevat.muutokset.
edellyttävät.aiempaa.tiiviimpää.työelämäyhteistyötä.ja.ammattikorkeakou-
lun.rahoituspohjan.laajentamista..Ammattikorkeakoulu.ja.terveys-.ja.hoito-
alan.työelämä.ovat.monien.haasteiden.edessä..Väestön.ikääntyminen.lisää.
hoidettavien.määrää,.ja.samanaikaisesti.henkilöstö.jää.eläkkeelle..Lisäksi.
taloudellinen.tilanne.kiristyy.yhteiskunnan.velkaantumisen.myötä..Näistä.
syistä.toiminnan.tulee.olla.kustannustehokasta.ja.tärkeään.rooliin.nousevat.
asiakasosaaminen.ja.kumppanuus..Kumppanuuden.rakentamisen.avulla.
terveys-.ja.hoitoalan.koulutuksessa.voidaan.varmistaa.työelämäläheistä.op-
pimista,.joka.edellyttää.aitoa.vastavuoroista.yhteistyötä.työelämän.kanssa..
Työelämäläheisen.oppimisen.kehittämisen.esteenä.nähdään.usein.ter-
veys-.ja.hoitoalan.julkishallinnollisten.organisaatioiden.hitaat.ja.byrokraat-
tiset.muutosprosessit..Erilaisten.organisaatioiden.yhteistyön.haasteina.ovat.
yhteisten.tavoitteiden,.molemminpuolisen. luottamuksen,.sitoutumisen.
ja. toimivan.kommunikaation.saavuttaminen.(ks..Wildridge.ym..2004)..
Yhteistyön.esteenä.voidaan.nähdä.sen.vaatima.aika.ja.resurssit,.mutta.es-
teeksi.voivat.nousta.myös.kielteiset.asenteet.ja.muutosvastarinta..Toisaalta.
ennakkoluuloton.asenne.ja.oman.työn.kehittämishalu.edistävät.yhteistyö-
tä..Työelämäläheisessä.oppimisessa.sekä.opiskelijat,.opettajat.että.työelä-
män.edustajat.oppivat.yhdessä..Erilaiset.teknologian.käyttömahdollisuu-
det.mahdollistavat.erilaisia.kommunikaatiomahdollisuuksia.ja.helpottavat.
yhteistyötä..Tasavertaista.kumppanuutta.edistää,.että.yhteistyö.hyödyttää.
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molempia.osapuolia..Ammattikorkeakoulujen.terveys-.ja.hoitoalan.koulu-
tuksen.ja.työelämän.kannattaakin.etsiä.yhdessä.joustavia.ratkaisuja.yhteis-
ten.haasteiden.ratkaisemiseksi..Tällöin.esiin.nousevat.uudenlainen.ajattelu.
opettajuudesta,.opetussuunnitelmasta.ja.sen.joustavasta.toteutuksesta.sekä.
toimintaprosesseista.ja.kumppanuudesta.työelämän.ja.koulutuksen.yhtei-
sellä.rajapinnalla..
Terveys-.ja.hoitoalan.koulutuksen.kehittämiseen.on.tartuttu.aktiivises-
ti,.ja.myös.työelämäläheisyyden.toteutuminen.on.vahvistumassa.nopeasti..
Metropoliassa.tehdyn.selvityksen.jälkeen.on.tapahtunut.paljon.työelämä-
läheisyyden.alueella.ja.uusia.toimintoja.on.jo.aloitettu..Opetussuunnitel-
mayhteistyötä.on.voimakkaasti.kehitetty,.muun.muassa.työstämällä.ope-
tussuunnitelmaa.tiiviimmässä.yhteistyössä.työelämän.kanssa..Sen.myötä.
kehitetään.opettajuutta,. jossa.näyttöön.perustuva.opetus. ja.pedagogiik-
ka. toimivat.myös.työelämän.kehittämisessä..Asiakkuuksien.hallinta.on.
noussut.keskiöön..Organisaatiota.muokataan.liittämällä.työelämäpalvelut.
ja.TKI-toiminta.yhteen,. jotta.asiakkaiden.tarpeisiin.voidaan.vastata.pa-
remmin..Lisää.tietoa.tarvitaan.tehtyjen.toimenpiteiden.vaikutuksista,.mi-
kä.korostaa.arviointi-.ja.palautejärjestelmän.merkitystä.kehittämistyössä..
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